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Einleitung
Um dem zunehmenden Engagement von Studierenden
inderAusbildungihrerKommilitonengerechtzuwerden,
wurdeaufderdiesjährigenJahrestagungderGesellschaft
fürMedizinischeAusbildung(GMA)erstmalsderPreisfür
„lehrende Studierende“ für herausragende Leistungen
in der medizinischen Hochschullehre vergeben. Der Stu-
dierendenpreiswurdeinAnlehnungandenPreisfürjunge
Lehrende vom GMA-Vorstand in Kooperation mit dem
Ausschuss für junge Lehrende ins Leben gerufen. Die
erstmaligeAusschreibungimFrühjahrdiesesJahresstieß
aufgroßeResonanzbeidenaktivenStudierenden,sodass
22 eingegangene Bewerbungen verzeichnet werden
konnten.
Beurteilungsverfahren
ZurBegutachtungderbeachtlichenAnzahlanBewerbun-
genwurden11studentischeund11dozentischeReview-
erherangezogen,diejeweilszehnBewerbungenhinsicht-
lich der ausgeschriebenen Kriterien [1] bewerteten. Zu-
sätzlich zu den bereits beim Preis für junge Lehrende
herangezogenenKriterien[2],fandenfünfweiterestudie-
rendenspezifischeUnterpunktebeiderBewertungAnwen-
dung,unteranderemdas„Einbringenvonstudentischen
Ideen“sowie„eigenverantwortlichesArbeiten“.Fürjedes
Kriteriumwurden0-2Punktevergeben.Zusätzlichwurden
ein, zwei oder drei sogenannte Favoritenpunkte an die
aus Sicht der Reviewer besten 3 Projekte verteilt, sodass
sich eine Gesamtpunktzahl von 29 Punkten ergab.
Zwischen den Bewertungen durch Studierende und Do-
zentenInnenergabensichkeinesignifikantenUnterschie-
de.
Die durch dieses Verfahren bestimmten fünf besten
KandidaturenwurdenimRahmenderGMA-Vorstandssit-
zung vorgestellt und diskutiert. Der GMA-Vorstand be-
schloss einstimmig in diesem Jahr drei Kandidaten mit
dem ersten Platz auszuzeichnen, da Unterschiede, die
einedifferenziertePlatzierunggerechtfertigthätten,nicht
auszumachen waren.
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This is the original (German) version.
The translated (English) version starts at p. 4. OPEN ACCESS HumanmedizinAbbildung 1: Die Preisträger und Finalisten auf bei der Preisverleihung auf dem Gesellschaftsabend der GMA-Jahrestagung
sowie Prof. Eckhart Hahn und Daniela Kampmeyer (links im Bild).
Finalisten und Preisträger
Folgende drei Arbeitsgruppen sind gleichberechtigte Ge-
winnerdesGMA-PreislehrendeStudierende(inalphabe-
tischer Reihenfolge) (siehe Abbildung 1):
• AGAnjaGörlitz(AnjaGörlitz,IwonaPelczar,IngaHege,
LisaKühne-Eversmann,AndreaHöger,GülerSevilmis,
StefanKääb,ManuelCarranza,JörgSchelling,Matthi-
as Holzer, Daniel Bauer, Ralf Schmidmaier) mit dem
Projekt „MeCuM EKG online: Ein innovatives Konzept
zurVermittlungvonEKG-Befundungskompetenzdurch
Online Peer Teaching im Medizinischen Curriculum
München der LMU“, für das innovative Konzept peer-
teaching und e-learning miteinander zu verbinden.
• AG Hannes Hudalla (Hannes Hudalla, Julia Lübbert,
Rastislav Pjontek, Patrick Riedmaier, Florian Scheibe)
mitdemProjekt„HORST–HeidelbergerOSCERelevan-
terSkillsTrainer“.Hierbeistandvorallemdiefundierte
undinterdisziplinäreHerangehensweisederStudieren-
denimVordergrundsowiedergroßerPraxisbezugund
die vorbildliche Medienintegration.
• AG Kerstin Zwirner (Markus Bauder, Kerstin Ditthard,
Ulrika Lischner, Sonja Schürger, Kerstin Zwirner) mit
dem Projekt „Schall statt Rauch – Durchblick in der
Sonografie“, das sich durch eine exzellente wissen-
schaftliche Flankierung, die hervorragende peer-tea-
cher-AusbildungsowieguteÜbertragbarkeitauszeich-
nete.
FolgendeArbeitsgruppensindgleichberechtigteFinalisten
desGMA-PreisStudierende:(inalphabetischerReihenfol-
ge) (siehe Abbildung 1):
• „Arbeitskreis Notfallmedizin Aachen“ (Alf Schmidt,
CordtBeißner,SebastianKnott,PhilippFöhr,Matthias
Irrgang,SophieNikolay)mitdem„Rettungsdienstprak-
tikum für Medizinstudierende“
• AGLeandraKoletzko(ViktorSpeidel,JenniferSchlundt,
Elisabeth Weil, Nadine Wunder, Anne-Katrin Mueller,
Leandra Koletzko, Andreas Kattner, Saskia Barnick,
LisetteHayer,LisaWillms,NorbertHambach)Anamne-
segruppen als studentisch geleitetes Wahlfach der
Vorklinik an der Universität des Saarlandes
Danksagung
Der Dank gilt vor allem den 22 Reviewern, die ehrenamt-
lichjeweils10Bewerbungengelesenundbewertetsowie
interessanteundhilfreicheAnregungenfürdieDurchfüh-
rung der Preisvergabe eingebracht haben:
• Teresa Henke, cand. med; Sandra Zeuner, cand. med;
Thomas Schlabs, cand. med; Emma Kortekangas,
cand. med; Dominique Ouart, cand. med; Claudia
Witte, cand. med; Isabell Woest, cand. med; Robert
Lauch,cand.med;ElisabethAchilles,cand.med;Anke
Busse, cand. med; Daniela Kampmeyer, cand. med
• Dr. med. Sören Huwendiek; Dr. med. Kai Schnabel;
Dr. Stefan Becker; Prof. Stefan Herzig; Dr. Jan Ehlers;
Dr. Anne Simmenroth-Nayda; Prof. Jerome Rotgans;
Dr. rer. nat. Katrin Schüttpelz-Brauns; Prof. Martin Fi-
scher; Dr. Christoph Stosch; Dr. Claudia Kiessling
Diskussion und Ausblick
Die enorme Anzahl der eingereichten Bewerbungen
spiegelteinerseitsdiezahlreichenAktivitätenvonStudie-
renden in der medizinischen Hochschullehre wieder. An-
dererseitszeigtsieaberauchdenBedarfanGratifikation
für das überwiegend ehrenamtliche Engagement der
Studierenden. Die Vergabe dieses Preises eröffnet die
Möglichkeit erfolgreiche studentische Projekte nun auch
interuniversitär zu verbreiten, sodass andere Standorte
von den Ideen und Innovationen profitieren können.
Der Preis soll 2011 erneut ausgeschrieben werden.
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Introduction
To measure up to the increasing involvement of students
in the education of their fellow students the prize for
"teaching students" for excellence in medical education
was awarded for the first time on the annual conference
of the GMA. The student award was created according to
the “Award for Young Teachers“ by the executive board
of the GMA in cooperation with the GMA-committee for
youngteachers.ThefirsttenderinMarchthisyearattrac-
ted enormous interest, so that 22 received applications
were recorded.
Assessment process
Forthereviewoftheconsiderablenumberofapplications,
eleven students and eleven lecturers were selected to
evaluate in each case ten applications with regard to the
stated criteria . In addition to those criteria [1], which
have been already used in the price for „young teachers“
[2], five additional student-specific sub-items were ap-
plied, including the "contribution of student ideas" and
"autonomous work". 0-2 points for each criterion were
given. In addition one, two or three so-called „favorite
points“ were distributed by the reviewers to the best - at
theirownoption-threeprojects,resultinginatotalscore
of 29 points.
Concerning the evaluations by the students and the lec-
turers, no significant differences could be found.
These with this method determined five best candidates
were presented and discussed at the GMA executive
boardmeeting.Itdecidedunanimouslytohonorthisyear
three candidates with the first place, since differences
that would justify a differentiated position were not evid-
ent.
Finalists and winners
The following working groups were equally awarded with
the first price (see figure 1):
• The working group of Anja Görlitz (Anja Görlitz, Iwona
Pelczar, Inga Hege, Lisa Kühne-Eversmann, Andrea
Höger,GülerSevilmis,StefanKääb,ManuelCarranza,
Jörg Schelling, Matthias Holzer, Daniel Bauer, Ralf
Schmidmaier) with the project "MeCuM ECG online“
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This is the translated (English) version.
The orginal (German) version starts at p. 1. OPEN ACCESS medicineFigure 1: The winners and finalists as well as Prof. Eckhart Hahn and Daniela Kampmeyer (on the left).
for the innovative concept to combine peer-teaching
and e-learning with each other.
• TheworkinggroupofHannesHudalla(HannesHudalla,
Julia Lübbert, Rastislav Pjontek, Patrick Riedmaier,
FlorianScheibe)withtheproject"HORST-Heidelberger
OSCE Relevant Skills Trainer" . Here, above all, the
competent and interdisciplinary approach of the stu-
dents was prominent just as much as the great prac-
tical relevance and the exemplary media integration.
• The working group of Kerstin Zwirner (Mark Bauder,
Kerstin Ditthard, Ulrika Lischner, Sonja Schuerger,
Kerstin Zwirner) with their project "sound instead of
smoke - to be in the know of ultrasound“, which was
characterized by an excellent scientific back up, an
outstanding peer-teacher-training as well as good
transferability.
As finalists have been awarded (see figure 1):
• The “Arbeitskreis Notfallmedizin“ of Aachen (Alf
Schmidt,CordtBeißner,SebastianKnott,PhilippFöhr,
Matthias Irrgang, Sophie Nikolay) with the project
"rescue service training for medical students".
• TheworkinggroupofLeandraKoletzko(ViktorSpeidel,
Jennifer Schlundt, Elisabeth Weil, Nadine Wunder,
Anne-Katrin Mueller, Leandra Koletzko, Andreas
Kattner, Saskia Barnick, Lisette Hayer, Lisa Willms,
NorbertHambach)withtheProjekt“anamnesisgroups
as student-led pre-clinic elective“.
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Discussion and Perspective
Theenormousnumberofapplicationssubmittedreflects
on the one hand the numerous activities of students in
medical schools teaching. On the other hand, it also
showstheneedforabonusforthepredominantvolunteer
work of students. The awarding of this prize opens the
possibility of spreading successful student' projects now
eveninteruniversitarily,sothatotherfacultiescanbenefit
from the ideas and innovations.
The award will be tendered again in 2011.
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